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a). Tempat/TanggalLahir: Padang, 13 Maret 1997 b). Nama Orang
Tua: (Alm) Suherman dan Zailina Rilawati c). Fakultas:Ekonomi d).
Jurusan: IlmuEkonomi e). No. BP: 1410511015 f). Tanggal Lulus: 11
April 2019 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: i). Lama
Studi: 4Tahun 8bulan j). Alamat Orang Tua:Perumahan Jaruai Permai,
Bungus Teluk Kabung, Padang.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah anggota
keluarga dan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di
Kota Padang. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner sebanyak 100
sampel responden dari populasi penduduk miskin di Kota Padang. Alat statistika yang
digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS v.16 dengan metode Analisis Crosstabulasi
dan variabel bebas dummy. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendapatan dan
jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dan
saling memiliki keterkaitan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di
Kota Padang.
Kata kunci: konsumsi, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan.
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